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1 Ce  travail,  résultat  d’une  thèse  de  doctorat, est  une  présentation  en  profondeur  de
l’œuvre de ‘Irāqī dans sa double dimension mystique et littéraire. E.F.-P. y décrit l’œuvre
du grand poète, les traits fondamentaux de sa doctrine de l’amour, du cheminement vers
Dieu,  bref  de  sa  ‘théologie  mystique’.  Mais  cet  exposé  n’est  pas  dissocié  des  formes
littéraires qu’il utilise, soulignant si besoin était combien l’usage du discours humain fait
partie  de  l’expérience  de  soi.  C’est  un  ouvrage  qui  marque  une  borne  dans  notre
connaissance de cette belle figure de l’histoire culturelle persane.
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